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Para conmemorar “25 años Tejiendo la Interculturalidad con los pueblos”
Por: Neylin Calderón
Producción de Documental 
Audiovisual sobre la URACCAN
El Instituto de Comunicación Intercultural (ICI) con la partici-pación de la comunidad universi-taria y líderes comunitarios, realizó 
la producción de un Documental Audiovisual 
para conmemorar el XXV Aniversario de la 
Universidad de las Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), 
donde destaca el caminar de esta casa de 
estudios, lanzado durante la celebración 
central en el recinto Bilwi.
El Documental ha sido titula-
do: “URACCAN: 25 años Tejiendo la 
Interculturalidad con los pueblos”, y du-
rante su presentación el MSc. Yulmar 
Montoya, director del ICI, aseguró que “es 
un proyecto audiovisual que muestra los 
procesos implementados en 25 años por 
esta casa de estudios comunitaria intercul-
tural”, así como “los procesos e impactos 
desarrollados desde cada una de las áreas 
y direcciones de la universidad”. 
Complementariedad e interculturalidad
Plantando Huellas desde la Comunicación
En la realización de dicho documental se 
tuvo el contacto directo con las comuni-
dades indígenas, afrodescendientes y mes-
tizas, con sabios y sabias, actores locales, 
como el caso de pescadores artesanales, 
líderes territoriales, aliados estratégicos, 
miembros de la Red de Universidades In-
dígenas Interculturales y Comunitarias de 
Abya Yala (RUIICAY), Consejo Superior Uni-
versitario Centroamericano (CSUCA), Con-
sejo Nacional de Universidades (CNU), Con-
sejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(CNEA), Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL), Secretaría Re-
gional de Salud y comunidad universitaria 
de la URACCAN. 
De acuerdo con el director del ICI, 
aquí “resalta también el Acompañamiento 
Comunitario Intercultural brindado por la 
universidad desde los institutos y centros 
de la universidad con proyectos dirigidos 
al fortalecimiento de las comunidades in-
dígenas y afrodescendientes de la Costa 
Caribe de Nicaragua”.
En este audiovisual se comparten las 
iniciativas que se promueven desde las 
aulas interculturales por parte de cada uno 
de los docentes, “de los administrativos y 
los estudiantes organizados en la Unión 
Nacional de Estudiantes de Nicaragua 
(UNEN-URACCAN). Además, se abordan los 
Al finalizar la presentación del documental 
en la cancha multiuso del recinto Bilwi, los 
presentes en el acto de celebración del XXV 
Aniversario de la URACCAN reconocieron 
el trabajo del equipo de comunicación 
por medio de los aplausos y felicitaciones. 
A través de este documental se observó 
de manera detallada el compromiso de 
la universidad en formar nuevos talentos 
humanos con apropiación de las cos-
movisiones, aportando al Bien Hacer, el 
Buen Vivir y el Vivir Bien de los territorios 
indígenas, afrodescendientes y mestizos 
de las Regiones Autónomas de Nicaragua 
y Abya Yala.
procesos de internacionalización que visi-
bilizan los avances y desafíos impulsados 
por la URACCAN en Nicaragua y Abya Yala 
y los desafíos del modelo de Universidad 
Comunitaria Intercultural desde su plan 
de vida institucional”, concluyó Montoya.
Auditorio apreciando el Documental Audiovisual de los 25 años de la URACCAN.
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